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Sesión del 1.' marzo 1946. Presidencia, Prof. Peyrí 
Dr. J. VILATÓ. - Nuevos conceptos en 109 trastornos afásicos. (Se publica en 
extenso en el presente número, pág. 152.) Intervinieron en la discusión los Aca-
démicos P. PUjiula y Prof. J. Peyrí. 
Sesión del 22 marzo 1946. Presidencia, Prof. Peyrí 
Dr. E. JUNCADELLA FERRER. - Reumatismo cardioarticular evolutivo generaliza-
do. (Se publicará en extenso.) Intervino en la discusión el Prof. J. Peyri. 
INFORMACION GENERAL 
El Profesor Gallart-Monés, Presidente de la Sociedad Internacional de Gastro-
enterología y del próximo 111 Congreso Internacional de la especialidad. 
El Profesor Dr. F. Gallart-Monés, Numerario de esta Real Academia de Me-
dicina y Director de la Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo de Barcelona ha sido nombrado Presidente de la Sociedad In-
ternacional de Gastroerúerología y del HI Congreso Internacional de dicha espe-
cialidad, que debe celebrarse en Londres. El Prof. MAx EINHORN de New-York ha 
sido designado Vice-Presidente. 
Los Presidentes de los Congresos Internacionales anteriores (Bruselas 1935 y 
París 1937) fueron respectivamente el Dr. J. SCHOEMAKER de La Haya y el Profe-
sor P. DUVAL, de París. 
Al comunicar a nuestroa lectores este merecido nombramiento que tanto hon-
ra a España, la Real Academia de Medicina de Barcelona se complace en testi-
moniar su altisima satisfacción y en felicitar cordialmente a su tan destacado 
Académico. 
REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE ZARAGOZA 
PREMIÓ DEL DOCTOR GARÍ 
Cumpliendo esta Academia la voluntad del Dr. D. FRANCISCO GARI BOIX, expre-
sada en el legado que la hizo, adjudicará un premio de dos mil pesetas al autor de 
la mejor Memoria acerca del tema 
«Estudio clínico de la acción terapéutica de las sulfamida s y penicilina en las infec· 
ciones estreptocócicas y estafilocócicas» 
Deseosa, además, la Academia de realzar la importancia del premio manifes-
tando así su gratitud al fundador y queriendo cooperar al logro de su éxito, con· 
cederá dos títulos de socio corresponsal: uno al autor de la Memoria premiada, 
y otro al de la que obtuviere el accésit, que será la que en punto a mérito relativo 
esté en el grado inmediato al de la primera. 
Condiciones 
Para concurrir a este certamen es preciso tener el título de Doctor o T.5~"n 
ciado en la Facultad de Medicina y Cirugía y no ser académico numerario de esta 
Corporación. 
Las Memorias que se presenten estarán escritas en castellano y en letra cIar:! 
y perfectamente legible, debiendo ser remitidas al Sr. Secretario General Dr. don 
Eduardo de Gregorio García·Serrano, domicilio de la Real Academia, plaza de Pa· 
raíso, 1 (Facultad de Medicina), hasta las doce de la mañana del día 30 del próximo 
